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Ligature  intersphinctérienne  du  trajet
ﬁstuleux  ou  LIFT  (avec  vidéo)
Ligation  of  the  intersphincteric  ﬁstula  tract  or  LIFT  procedure
(with  video)
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La ligature  intersphinctérienne  de  trajet  ﬁstuleux  ou  LIFT  est  une  technique  permettant  de
traiter  les  ﬁstules  anales  transphinctériennes  en  préservant  le  sphincter  et  la  continence.
Décrite  en  2007  par  Arun  Rojanasakul  en  [1], cette  technique  est  simple  et  peu  coûteuse.
Dans  une  étude  de  93  patients  avec  un  suivi  de  19  mois,  le  taux  de  guérison  primaire  était
de  40  à  80  %  sans  atteinte  de  la  continence  chez  les  patients  guéris.  [2].  Nous  présentons
dans  cette  vidéo  de  présenter  les  différentes  étapes  de  cette  technique  chirurgicale  simple
et  reproductible  [3].
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Annexe 1. Matériel complémentaire
Le  matériel  complémentaire  (vidéo)  accompagnant  la  version  en  ligne  de  cet  article  est
disponible  sur  http://dx.doi.org/10.1016/j.jchirv.2014.03.003.
DOI de l’article original : http://dx.doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2014.03.006.
 Ne pas utiliser, pour citation, la référence franc¸aise de cet article, mais celle de l’article original paru dans Journal of Visceral Surgery,
en utilisant le DOI ci-dessus.
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